





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































７月２４日    公開講座「小児アレルギー夏期ゼミナール」 
７月２８日    医学科オープンキャンパス 
８月 ３日    看護学科オープンキャンパス 
 
































2011/06/27  伊賀タウン情報 YOU  
紹介状の無い患者の受け入れ再開 上野総合市民の院長が
説明  
2011/06/27  京都  産婦人科 看護能力向上へ 医師負担減へ滋賀医大と京都橘大連携  
2011/06/10  中日  滋賀医大の編入 1次実施 601人受験  
2011/05/27  京都  滋賀医科大と京都橘大学協定 医療教育で連携  
2011/05/11  読売  いつまでも心は一緒 「３姉妹コンテスト」で優勝した３姉妹の長女 藤原 菜穂子さん  
2011/04/20  朝日  県ゆかり 医学生ら応援 NPO目指し機構設立  
2011/04/16  滋賀リビング 滋賀県の国立大学  
2011/04/10  京都  PTA代表者ら子の睡眠効用学ぶ  
2011/06/10  中日  滋賀医大の編入 1次実施 601人受験  
2011/05/27  京都  滋賀医科大と京都橘大学協定 医療教育で連携  
2011/05/11  読売  いつまでも心は一緒 「３姉妹コンテスト」で優勝した３姉妹の長女 藤原 菜穂子さん  
 
研究関係 
2011/06/27  zakzak  「肺がん」安全確実で負担少ない術式開発  
2011/06/10  産経  滋賀医大など 新治療法開発 頭頸部癌の増殖制御  
2011/06/07  京都  滋賀医大 頭頸部がん治療法開発  
2011/06/07  中日  頭頸部がん 増殖制御  
2011/05/07  京都  県支援、医療で産学連携 第 1号 滋賀医大と栗東のメーカー 手術用の製品化開始  
 
病院関係 
2011/06/17  朝日  ミッキー見舞い 滋賀医大病院 入院中の子ら  
2011/06/17  読売  入院の子 ミッキーの笑顔に 
2011/06/17  中日  ミッキーら元気お届け 滋賀医科大学病院 小児病棟の子
どもに  
2011/06/16  読売  草津総合病院 小児科医の要請不十分  
2011/06/15  朝日  「診療体制整える」小児センター指定取り消し問題 草津
総合病院、市に報告  
2011/06/15  読売  公設民営化に慎重論も 野洲暴飲検討委が初会合.  






2011/06/05  読売  病院の実力「災害拠点病院」 
2011/06/01  朝日  がん患者の相談員募集 県団体連絡協  
2011/04/26  産経  県と大阪府 ドクターヘリ共同運航 あすにもスタート  
2011/04/26  毎日  大阪府のドクターヘリ あすから共同利用  
2011/04/09  京都  草津総合病院小児救急医療 「医師派遣」と虚偽文書.  
2011/04/06  中日  医師派遣依頼受けず 自治医科大が明かす  
2011/04/05  読売  草津 小児救急 4病院で診療 市救急医療センター休診で  
2011/04/03  中日  小児救急が休診 草津総合病院内市医療センター 医師着任めど立たず 
2011/04/01  読売  滋賀病院医師 10人  
報道された滋賀医科大学 （平成23年 4月～平成23年 6月） 
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国立大学法人 滋賀医科大学 077-548-2012 
2011/04/01  中日  国立滋賀病院 きょうから医師 25人に 
2011/04/01  各紙（2紙）  滋賀病院 25人態勢で診療  
 
社会連携 
2011/06/24  産経  滋賀医科大学 市民公開講座  
2011/06/23  読売  放射線療法講座・がん早期発見公開講座  
2011/06/21  滋賀県市民新聞  滋賀医科大学 市民講座 「乳がん、甲状腺がんー早期発
見で小さな手術ー」 
2011/06/08  中日  肝臓病の理解深め日常生活の向上を 大津市で公開講演 
2011/06/07  毎日  「生活リズムを｣太陽光の証明 多機能型介護事務所 「みんなの家」オープン  
2011/06/05  産経  手話通訳 悩める肩こり なり手少なく仕事集中  
2011/06/04  京都  日本消化器病学会市民公開講座  
2011/06/03  産経  第 1回 肝臓病教室  
2011/05/20  朝日  第 29回日本肥満症治療学会学術集会 市民講座 「学会が推奨するダイエット法・肥満治療  
2011/05/13  産経  「看護の日」イベント   
2011/04/29  滋賀  国際スロプチミスト東近江の講演会 子宮頚がんから命を守る 
2011/04/08  産経  市民公開講座  
 
その他 
2011/06/27  京都  土壌浄化、９月福島で菜の花栽培 食・水・エネルギー地域で  
2011/04/26  京都  大震災にどう立ち向かうか 初期対応混乱 司令塔が必要  
2011/04/08  読売  義援金  
 
